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  I 
摘  要 
    当前，在政府信息化建设的大背景下，各地公安消防部门多数都建设了消防
网上办事大厅，已经取得了一定的成效，但随着行政审批制度改革，越来越多的
工作人员发现，当前系统已不能满足工作需要。一是系统功能比较简单，互动性
差。二是审批系统和办事系统相互独立，无法实现互联互通。由于现行审批系统
（消防监督管理系统）与网上办事系统相互独立，公众办事信息无法及时导入审
批系统，项目审批完毕后，办理结果也需要由工作人员手动录入到网上办事系统
进行结果公布。这种情况造成了办事期限与审批期限不统一，办事结果不能及时
公布，造成了办事效率低下，有时还会引起公众不满。由此可见，打造服务市级
的消防行政网上办事服务系统可以有效解决上述问题，提高基层公安消防部门网
上办事服务信息化管理工作不仅可行，而且是势在必行。 
    基于上述分析，本文设计和实现了一套网上办事服务系统。系统采用
ASP.NET技术和SQL2008开发而成。根据系统的需求分析，本市级消防行政网上
办事服务系统的主要功能分为四大子系统模块，分别是受理登记子系统、项目审
批办理子系统、办事结果公开子系统、执法档案子系统。市级消防行政网上办事
服务系统的应用，可实现消防业务办事管理信息化，将消防行政审批系统和网上
公众服务平台结合起来，对消防行政受理、审批、消防工程备案抽查、办事结果
公布、执法档案管理等实施集中式信息化管理。 
    本文主要的工作内容如下： 
    第一、首先介绍了市级消防行政网上办事服务系统的课题背景、意义，国内
外研究现状和主要研究内容等。 
    第二、市级消防行政网上办事服务系统实现技术与方法。从系统开发技术入
手，介绍了系统的实现所用到的技术及其概念，重点介绍了.Net和J2EE框架、SQL
数据库技术、系统架构模式等技术。 
    第三、市级消防行政网上办事服务系统需求分析。介绍了系统的应用目标、
业务流程、功能需求和安全需求等等。 
    第四、市级消防行政网上办事服务系统总体设计。介绍的是对系统的概要介
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绍了系统的整体结构设计；在此基础上，利用关键技术构建系统整体架构，并根
据不同的应用功能进行模块化设计、另外重点介绍了系统数据库的设计。 
    第五、市级消防行政网上办事服务系统的实现。在整体架构的前提下，对功
能模块进行详细设计，并设计出能够实现不同子模块应用功能的代码、及系统截
图。  
    第六、市级消防行政网上办事系统的测试。这部分主要是讲述系统部份功能
的测试情况。 
    通过市级消防行政网上办事服务系统的应用，可以促进建立健全统一、高效、
科学、规范的行政服务体系，全面提高消防审批业务和公众服务水平，促进经济
社会快速、协调、可持续发展，为经济建设和人民生活提供消防安全保障。 
 
关键词：消防审批，网上办事服务系统，ASP.NET 框架 
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Abstract 
At present, under the background of the informatization construction of the 
government, the majority of local public security fire department are building an 
online service system, has achieved some results, but with the reform of the 
administrative examination and approval system, more and more staff found that, the 
current system has already cannot satisfy the needs. One is the function of the system 
is relatively simple, interactive. Two is the approval of the system and the system is 
independent of each other, unable to achieve interoperability. Owing to the 
independence of the existing examination and approval system (fire supervision and 
management system) and online service system, the public service information can 
not be timely import approval system, after the completion of the project examination 
and approval, for the results also need to by staff manual entry to the online service 
system of published results. This situation caused by the term of office and the 
approval period is not uniform, the results can not be published in a timely manner, 
resulting in low efficiency, and sometimes cause public discontent. Thus, to build the 
service level of online service system for fire administration can perfect solve the 
above problems, improve the grass-roots public security fire department online 
service information management is not only feasible, but also is imperative. 
In this dissertation, ASP.NET technology and SQL2008 to develop the syst
em. According to the system demand analysis, The main function of this muni
cipal fire administrative online service system divided into four sub-system mo
dules, respectively is accepted for registration subsystem, the project examinatio
n and approval for subsystem, work results disclosure subsystem, law enforcem
ent archives subsystem. The application of the municipal fire administrative ser
vice system can realize the information of fire service management information,
 combine the fire administrative examination and approval system and the publ
ic service platform. 
The main contents of this dissertation are as follows: 
Firstly, the dissertation introduces the background, significance, research sta
tus and main research contents of the online service system for municipal fire 
administration 
Second, the municipal fire administrative service system to achieve technol
ogy and methods. From the technology of system development, the technology
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 and the concept of the system are introduced, and the technology of J2EE an
d Net framework, SQL database technology and system architecture are introdu
ced. 
Third, the municipal fire administrative service system needs analysis. Intr
oduces the application of the system, business process, functional requirements 
and security needs, and so on. 
Fourth, the municipal fire administrative service system overall design. The
 introduction of this system is a brief introduction to the overall structure of t
he system design; on this basis, the use of key technologies to build the overa
ll system architecture, and according to the different application functions to de
sign a modular, another focus on the design of the system database. 
Fifth, municipal fire administrative online service system testing. This part
 is mainly about the test of the function of the system. 
Sixth, summary and outlook, summarized the dissertation and the prospect 
of the system. 
Through the application of this online service system, can promote the esta
blishment of perfect and unified, efficient, scientific and standardized administra
tive service system, and comprehensively improve the fire approval of business
 and public service level, promote the economic and social rapid, coordinated 
and sustainable development, economic construction and people's life to provide
 fire safety. 
Key words: Online Services, Project Approval, ASP.NET Framework
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第一章 绪论 
1.1项目研究背景和意义 
经济的日益增长，促进了国家向工业化、城市化和市场化的转型，而造成公共消防
安全隐患的不确定因子也随着变多，导致火灾发生的频率变高，给人身安全和公共财产
带来了很大的伤害；社会发展的同时，带动了经济的增长和科技的进步，但是公共消防
安全设施建设和管理水准并没有取得相应的进步，使得公共消防安全的管理和服务不能
满足当前人民群众对消防安全的需要，存在着很大的火灾隐患[1]。 
在“服务型政府”建设目标下，各级政府通过政府网站整合提供企业开办相关的行
政服务及公共服务资源。消防行政审批服务，是地方政府行政监管服务中一个重要组成
部分。随着经济社会发展，建设工程消防审批数量和企业消防服务需求在逐年增加[2]。
以福州市为例，2008 年至 2015 年间，建设工程消防审批申报量由年均 800 件上升至年
均 2000 件，并以年均 20%的幅度上升；2009 年，新版《中华人民共和国消防法》颁布
实施；2012 年，公安部出台《建设工程消防监督管理规定》，对建设工程消防设计审核、
工程验收以及备案抽查做出了具体规定，对消防部门提供消防行政审批服务提出了更高
的要求。通过建设和完善消防行政网上办事系统，可以拓展服务范围，着力为企业和群
众提供更人性化、更便捷的服务[3-5]。 
打造服务基层的市级消防行政网上办事服务系统可以有效解决上述问题，提高公安
消防部门网上办事服务信息化管理工作不仅可行，而且是势在必行。经济的发展和科学
的进步，以电脑技术和互联网技术为基础，建立一套科学的消防行政网上办事服务系统，
在消防管理中有着独到的优势。电脑和互联网的普及，实现了社会信息化发展，电脑在
处理数据和事务管理中有着独到的优势，这一点是传统工作方式不能实现的[6]。所以通
过电脑来完成管理工作已经成为了社会发展需要，而传统的人工管理也渐渐被社会淘
汰。通过市级消防行政网上办事服务系统的应用，可以促进建立健全统一、高效、科学、
规范的行政服务体系，全面提高消防审批业务和公众服务水平[7-8]。 
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1.2 研究现状 
1.2.1消防信息化发展现状 
我国公安消防部门信息化建设从上个世纪九十年代初至今，大约经历了三个阶段。
第一个阶段出现在 20 世纪 90 年代，这个时候的消防信息化属于自发建设，由于工作
需要，一些公安消防部门开始使用计算来协助其工作的开展，如建审验收、火灾统计
和 119 接出警等，开始了信息化应用的初步尝试，主要特点是开发一些单机版软件[17]。
第二阶段的消防信息化建设是是依托我国启动"金盾工程”的机遇，建设网络基础设施
的时期。这个时间我国的公安消防部门信息化建设成效十分明显，取得了较大的进展。
第三阶段是由国家对消防信息化进行统一规划、统一设计建设的时期，全面实施信息
化建设总体规划，根据消防实战需要，这次建设主要特点是统一领导、统一规划、统
一标准。主要目标是实现消防业务信息高度共享，消防信息通信系统互联互通[9]。 
1.2.2 现有消防办事大厅系统的应用现状 
当前，在政府信息化建设的大背景下，各地公安消防部门多数都建设了消防网上
办事大厅系统，已经取得了一定的成效，但随着行政审批制度改革，越来越多的工作
人员发现，当前系统已不能满足工作需要，主要存在以下几个问题[10-11]。 
一是系统功能比较简单，互动性差。以福州市为例，消防网上办事系统依托于市
公安局公众服务平台建设。仅能实现办事指南公开、办事结果查询，受理举报投诉等
功能，用户不能主动申请在网上办理建设工程备案，仍然需要到办事窗口办理业务，
不能适应新形势下政务公开的需要[12]。 
二是审批系统和办事系统相互独立，无法实现互联互通。由于现行审批系统（消
防监督管理系统）与网上办事系统相互独立，公众办事信息无法及时导入审批系统，
项目审批完毕后，办理结果也需要由工作人员手动录入到网上办事系统进行结果公布
[13-14]。这种情况造成了办事期限与审批期限不统一，办事结果不能及时公布，造成了
办事效率低下，有时还会引起公众不满[15]。 
解决这些问题的办法，就是要将行政审批系统从原有监督管理系统中独立出来，
将网上公众服务平台和消防行政审批系统结合起来，实现一网受理、一网审批、一网
公告，为公众提供更好的消防行政服务[16]。 
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1.3 论文的主要研究内容 
本项目的主要研究目标是，设计一套基于互联网的信息管理服务系统，将消防行政
审批系统和网上公众服务平台结合起来，对消防行政许可受理、审批、消防工程备案抽
查、办事结果公布、执法档案管理等实施集中式信息化管理。 
系统需要实现的主要功能模块有： 
    1、受理登记模块。主要包括公众申报建设工程审核验收、备案抽查、开业前消防
安全检查和举报投诉、行政复议项目的受理登记；以及项目信息录入、项目受理判断、
回执打印等功能的实现。 
2、项目审批办理模块。主要包括上述受理项目的收件登记、项目办理、审批决定
等功能的实现。 
3、办事结果公开模块。主要实现与审批结果的互联互通，实时公告办事结果。 
4、执法档案模块。主要对办理结束的企业信息、建筑信息、行政执法信息等进行
归档，并提供查询统计等功能。 
1.4论文组织结构 
本论文简要地概述了实现一个市级消防行政网上办事服务系统所要用到的一些理
论和技术。同时对市级消防行政网上办事服务系统运行的环境，信息框架结构，实践运
行进行分析。对系统的需求分析，系统的整个结构构造，运行的过程和详细的构造实现
内容进行了研究，最后还对系统进行了测试。 
本文主要描述了一个基于 ASP.NET 的市级消防行政网上办事服务系统从系统的需
求分析到整个系统功能实现的过程，下面是本文的内容安排： 
    第一章、介绍了市级消防行政网上办事服务系统的背景和意义、以及现有消防办事
大厅系统的应用现状和本文研究内容。 
    第二章、介绍了该市级消防行政网上办事服务系统用到的主要技术，开发工具以及
运行环境。 
第三章、市级消防行政网上办事服务系统需求分析。介绍了系统的应用目标、业务
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